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燃
料
窃
盗
あ
る
日
の
夕
方
で
あ
っ
た
。
私
は
人
参
畠
で
皆
と
一
緒
に
人
参
を
ひ
っ
こ
抜
い
て
い
た
。
少
し
薄
暗
く
な
っ
て
収
容
所
と
の
聞
の
ジ
ャ
ガ
芋
運
搬
に
日
に
二
、
三
回
往
復
し
て
い
る
最
後
の
ト
ラ
ッ
ク
が
出
発
す
る
と
い
う
頃
、
獣
医
務
伍
長
が
ジ
ヤ
ガ
芋
畠
の
中
隊
本
部
の
方
か
ら
馬
に
乗
っ
て
走
っ
て
き
た
。
私
に
「
こ
の
最
終
便
の
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
収
容
所
本
部
に
帰
る
よ
う
に
と
の
命
令
で
す
」
と
言
っ
た
。
何
か
分
か
ら
な
い
が
、
命
令
な
ら
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、
獣
医
務
伍
長
の
乗
っ
て
き
た
馬
に
飛
び
乗
り
ジ
ャ
ガ
芋
中
隊
の
私
の
天
幕
に
行
き
、
私
物
を
集
め
て
出
発
す
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
た
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
乗
り
込
ん
だ
。
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私
が
乗
る
と
ト
ラ
ッ
ク
は
直
ぐ
出
発
し
た
。
蜂
蜜
小
屋
の
前
で
未
だ
作
業
中
の
兵
隊
と
顔
を
合
わ
せ
た
。
ト
ラ
ッ
ク
は
走
る
。
兵
隊
逮
が
追
っ
か
け
て
来
て
、
人
参
を
何
束
か
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
に
投
げ
込
ん
で
く
れ
た
。
私
は
有
り
難
う
と
言
っ
た
。
道
々
私
達
の
畠
の
ジ
ャ
ガ
芋
を
拾
い
麻
袋
に
詰
め
込
ん
だ
女
が
「
乗
せ
て
く
れ
」
と
日
本
の
兵
隊
の
運
転
手
に
話
し
、
乗
り
込
ん
で
き
た
。
私
は
ゴ
ロ
ゴ
ロ
と
転
が
る
ジ
ャ
ガ
芋
の
積
ん
で
あ
る
荷
台
に
横
に
な
り
、
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マ
ホ
ル
カ
を
吸
っ
た
。
段
々
薄
暗
く
な
る
風
景
と
夕
焼
け
空
を
眺
め
な
が
ら
も
う
永
久
に
見
る
こ
と
も
な
い
、
ジ
ャ
ガ
芋
中
隊
の
方
を
見
や
り
な
が
ら
、
「
ド
ス
ベ
ダ
l
ニ
ヤ
、
ド
ス
ベ
ダ
l
ニ
ヤ
(
さ
よ
う
な
ら
、
さ
よ
う
な
ら
)
」
と
小
声
で
口
走
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
ガ
芋
を
拾
っ
た
女
は
途
中
で
降
り
た
。
降
り
る
時
に
、
日
本
兵
の
運
転
手
に
乗
っ
た
距
離
に
見
合
〉
7
ル
ー
ブ
ル
紙
幣
を
渡
し
て
い
た
。
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
し
な
い
の
に
は
、
感
心
し
た
。
日
本
の
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
の
手
に
入
る
チ
ッ
プ
も
相
当
な
物
に
な
る
だ
ろ
う
と
邪
推
し
た
。
こ
う
い
う
の
を
下
司
の
か
ん
ぐ
り
と
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
走
り
な
が
ら
横
を
見
て
い
る
と
、
ソ
連
の
将
校
が
妻
や
子
供
と
共
に
自
分
に
当
て
が
わ
れ
た
畠
に
鍬
を
い
れ
て
い
る
長
閑
な
風
景
な
ど
が
見
ら
れ
た
。
官
の
K
中
尉
に
会
っ
た
。
「
松
山
中
尉
か
、
ご
苦
労
さ
ん
、
C
収
容
所
に
着
い
た
の
は
大
分
暗
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
収
容
所
の
門
を
入
る
と
直
ぐ
、
日
本
軍
の
副
そ
の
ま
ま
経
理
室
に
行
っ
て
く
れ
な
い
か
」
と
彼
は
言
う
。
将
校
宿
舎
に
行
く
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
私
は
思
っ
た
が
言
わ
れ
る
通
り
、
経
理
室
に
行
っ
た
ら
、
「
今
着
用
し
て
い
る
衣
服
を
脱
い
で
、
こ
こ
に
あ
る
衣
服
と
着
替
え
て
く
だ
さ
い
」
と
そ
こ
に
い
た
兵
隊
が
言
つ
た
。
お
か
し
い
な
あ
と
考
え
な
が
ら
服
を
着
替
え
た
。
起
居
す
る
の
は
将
校
宿
舎
で
は
な
く
て
、
そ
の
西
に
隣
接
し
て
い
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
(
共
産
党
グ
ル
ー
プ
)
れ
て
八
人
、
他
の
収
容
所
か
ら
四
人
計
十
二
人
の
将
校
が
寝
と
ま
り
出
来
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
落
ち
着
い
て
、
収
容
所
本
部
の
職
員
の
兵
隊
が
い
る
兵
舎
に
行
っ
た
み
た
。
皆
、
久
し
ぶ
り
の
再
会
を
喜
ん
で
く
れ
た
。
い
ろ
ん
な
話
を
し
て
い
る
内
に
、
「
松
山
中
尉
殿
は
、
炭
坑
に
行
く
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
言
い
だ
す
兵
隊
も
い
て
、
私
も
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
た
だ
、
二
、
三
日
仕
事
を
せ
ず
に
済
む
の
は
有
り
難
い
と
私
は
思
っ
た
。
翌
日
、
私
は
洗
濯
場
に
遊
び
に
行
き
、
私
は
農
場
の
藁
布
団
の
枕
の
下
に
ソ
連
紙
幣
を
六
十
五
ル
ー
ブ
ル
を
忘
れ
て
き
た
こ
と
を
話
し
た
。
洗
濯
場
の
伍
長
が
「
あ
と
か
ら
、
取
り
に
行
か
せ
ま
ず
か
ら
、
私
が
六
十
五
ル
ー
ブ
ル
こ
こ
で
中
尉
殿
に
お
渡
し
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。
私
は
今
後
、
金
は
必
要
な
い
と
信
じ
て
い
た
の
で
、
丁
重
に
礼
を
言
っ
て
断
っ
た
。
然
し
、
今
で
も
彼
の
申
し
出
を
の
使
っ
て
い
る
大
き
な
部
屋
で
、
私
の
収
容
所
か
ら
私
も
入
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。
あ
の
頃
は
ま
だ
日
本
人
の
気
風
の
中
に
、
た
こ
と
が
嬉
し
い
の
で
あ
る
。
お
互
い
に
信
頼
す
る
気
持
ち
が
残
っ
て
い
次
の
日
、
収
容
所
の
広
場
で
会
っ
た
兵
隊
は
「
軍
医
殿
、
軍
医
殿
は
日
本
に
お
帰
り
に
な
ら
れ
る
の
で
す
よ
。
今
日
、
私
は
帰
還
列
車
の
炊
事
車
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と
一
言
っ
て
く
れ
た
。
私
の
余
り
知
ら
な
い
兵
隊
で
あ
っ
た
が
、
親
切
さ
が
身
に
泌
み
た
。
ソ
連
で
の
生
活
が
殺
伐
と
し
て
い
る
た
め
に
、
僅
か
の
情
け
で
胸
が
熱
く
な
る
の
で
あ
る
。
次
の
日
ス
タ
ー
リ
ン
へ
の
感
謝
状
に
、
部
屋
に
い
る
将
校
十
二
名
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が
署
名
し
た
。
日
本
に
帰
れ
そ
う
な
気
が
し
て
き
た
。
そ
の
翌
日
、
収
容
所
付
き
の
ソ
連
の
少
佐
が
私
達
の
と
こ
ろ
に
午
前
十
時
頃
や
っ
て
来
て
、
私
達
を
C
市
の
駅
ま
で
連
れ
て
い
っ
た
。
駅
の
横
か
ら
構
内
に
は
い
り
、
ち
ょ
う
ど
私
達
の
目
の
前
で
ゆ
っ
く
り
動
き
始
め
た
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機
関
車
を
「
こ
れ
だ
。
こ
れ
だ
」
と
言
っ
て
、
運
転
手
に
呼
び
か
け
て
止
め
、
私
達
に
機
関
車
の
引
っ
張
っ
て
い
る
貨
車
に
の
る
よ
う
に
言
っ
た
。
貨
車
に
は
太
い
針
金
を
蚊
取
り
線
香
み
た
い
に
グ
ル
グ
ル
巻
に
し
た
錠
前
が
か
か
っ
て
い
た
。
錠
前
を
は
ず
し
て
私
達
が
中
に
は
い
ろ
う
と
す
る
と
、
機
関
車
の
運
転
手
が
将
校
一
人
当
た
り
十
五
ル
ー
ブ
ル
出
せ
と
言
う
。
私
は
一
ル
ー
ブ
ル
も
持
っ
て
い
な
い
。
ど
う
な
る
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
誰
か
が
私
の
分
も
出
し
て
く
れ
た
。
捕
虜
を
運
ぶ
の
に
金
を
取
る
と
は
ソ
連
も
ケ
チ
な
教
育
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
機
関
車
は
私
達
の
貨
車
を
二
時
間
く
ら
い
引
っ
張
り
、
引
き
込
み
線
に
入
れ
、
ど
こ
か
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
私
達
の
貨
車
は
ポ
ツ
ン
と
残
さ
れ
た
。
ど
う
な
る
の
か
と
不
安
に
か
ら
れ
た
ま
ま
じ
っ
と
貨
車
に
乗
っ
て
い
た
ら
、
夕
方
頃
、
見
習
士
官
が
ど
こ
か
ら
か
十
二
名
分
の
夕
食
を
持
っ
て
や
っ
て
来
た
。
聞
け
ば
、
こ
の
先
、
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
所
に
将
校
ば
か
り
約
五
O
名
乗
せ
た
貨
車
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
来
た
の
で
あ
っ
た
。
私
達
は
ど
こ
に
行
く
の
か
と
聞
い
て
も
、
何
も
知
ら
な
い
と
の
返
事
で
心
細
い
こ
と
お
び
た
だ
し
い
。
私
達
は
と
に
か
く
、
西
に
行
け
ば
、
炭
坑
、
東
に
い
け
ば
帰
国
の
可
能
性
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と
言
う
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。
夜
中
頃
、
私
達
の
貨
車
は
機
関
車
に
引
っ
張
ら
れ
て
見
習
士
宮
達
の
乗
っ
て
い
る
貨
車
群
と
接
続
さ
れ
た
。
こ
の
列
車
に
は
兵
隊
の
乗
っ
て
い
る
貨
車
も
あ
り
、
全
部
で
一
0
0
0
人
く
ら
い
乗
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
列
車
は
東
に
向
か
っ
て
走
っ
て
い
く
。
私
達
は
愉
快
で
あ
っ
た
。
日
本
に
帰
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
惨
な
い
希
望
が
少
し
持
て
た
こ
と
と
、
列
車
に
何
日
乗
る
か
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
聞
は
働
か
な
く
て
も
、
三
度
の
食
事
に
あ
り
つ
け
る
と
い
う
安
堵
感
が
そ
ん
な
気
分
に
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
将
校
が
三
四
人
く
ら
い
乗
っ
て
い
る
貨
車
に
乗
り
こ
ま
さ
れ
た
。
私
は
元
気
が
あ
る
と
見
ら
れ
た
の
か
、
炊
事
車
勤
務
を
少
尉
候
補
出
身
と
思
わ
れ
る
兵
科
の
大
尉
に
命
じ
ら
れ
た
。
炊
事
長
は
ハ
イ
ラ
ル
で
一
緒
で
あ
っ
た
S
主
計
中
尉
で
あ
っ
た
の
で
安
心
し
た
。
六
名
の
将
校
が
炊
事
勤
務
と
な
り
、
半
数
が
二
四
時
間
勤
務
の
二
四
時
間
休
養
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
三
名
が
毎
日
炊
事
車
に
い
て
、
三
名
が
将
校
貨
車
で
休
ん
で
い
た
。
私
が
将
校
貨
車
で
休
養
を
と
っ
て
い
た
時
、
全
然
知
ら
な
い
Z
と
い
う
中
尉
が
「
君
は
何
収
容
所
か
ら
来
ま
し
た
か
」
と
聞
く
。
私
が
C
収
容
所
か
ら
来
ま
し
た
と
答
え
る
と
、
「
君
の
収
容
所
の
I
軍
医
少
尉
は
昭
和
の
天
一
坊
で
す
よ
」
と
Z
は
言
う
。
詳
し
い
話
を
し
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
を
聞
い
た
私
は
驚
い
て
し
ま
っ
た
。
彼
の
言
っ
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ソ
連
へ
の
入
国
時
、
I
軍
医
少
尉
は
衛
生
兵
長
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
れ
が
列
車
の
中
で
「
内
科
診
療
の
実
際
」
を
読
み
、
ソ
連
の
奥
地
の
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
た
時
、
そ
こ
の
医
務
室
に
出
は
い
り
し
て
い
る
ソ
連
の
看
護
婦
に
S
医
専
出
身
の
医
者
だ
と
言
い
、
医
務
室
に
軍
医
が
い
な
い
の
を
幸
い
に
(
衛
生
准
尉
し
か
そ
こ
に
は
い
な
そ
の
ソ
連
の
看
護
婦
か
ら
日
本
軍
の
大
隊
長
に
話
し
て
貰
い
、
見
習
士
官
に
な
り
、
軍
医
の
か
っ
た
そ
う
だ
)
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仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
薬
の
量
を
間
違
え
て
、
兵
隊
を
死
な
せ
か
け
た
。
自
分
も
試
し
に
同
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じ
薬
の
同
じ
量
を
服
み
、
重
傷
に
な
っ
た
と
言
う
か
ら
傑
作
で
あ
る
。
私
が
I
少
尉
か
ら
聞
い
た
、
ハ
ル
ピ
ン
か
ら
ぺ
l
ア
ン
ま
で
、
片
手
に
ピ
ス
ト
ル
を
持
っ
て
線
路
伝
い
に
満
人
を
警
戒
し
な
が
ら
歩
い
て
い
っ
た
話
は
実
は
某
軍
曹
の
し
た
こ
と
で
あ
り
、
兵
隊
が
脚
併
が
無
く
て
寒
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
、
外
套
の
裾
を
切
っ
て
わ
た
し
た
こ
と
は
実
は
某
准
尉
の
し
た
こ
と
で
I
少
尉
が
し
た
と
い
う
の
は
真
っ
赤
な
嘘
だ
と
言
っ
て
い
た
。
た
だ
I
少
尉
は
記
憶
力
が
抜
群
に
良
い
の
で
、
A
兵
隊
に
対
し
て
は
ど
B
兵
隊
に
対
し
て
は
ど
こ
ま
で
嘘
を
つ
い
た
か
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
い
て
、
A
兵
隊
に
こ
ま
で
嘘
を
つ
い
た
か
、
は
そ
の
前
の
話
の
続
き
を
、
B
兵
隊
に
対
し
て
は
、
前
に
話
し
た
続
き
を
す
る
の
で
A
兵
隊
も
B
兵
隊
も
I
少
尉
の
話
を
信
ず
る
の
だ
と
言
っ
て
い
た
。
ど
う
し
て
偽
軍
医
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
と
一
言
う
と
、
-
少
尉
が
病
気
の
時
、
近
く
の
収
容
所
の
日
本
軍
の
軍
医
が
代
わ
り
に
診
察
に
行
き
、
と
ん
で
も
な
い
病
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
ー
少
尉
に
「
貴
官
は
本
当
の
軍
医
か
」
と
尋
ね
、
-
少
尉
が
偽
軍
医
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
本
当
の
こ
と
が
判
明
し
た
ら
し
い
。
I
少
尉
は
彼
の
前
歴
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
そ
の
収
容
所
か
ら
全
員
他
の
収
容
所
に
移
動
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
I
少
尉
の
お
蔭
で
員
数
外
と
な
り
、
列
車
に
乗
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
、
偽
軍
医
の
出
現
を
喜
ぶ
べ
き
か
、
悲
し
む
べ
き
か
複
雑
な
心
境
で
あ
っ
た
。
炊
事
車
に
積
ん
で
あ
る
白
樺
の
薪
は
、
食
事
を
二
、
三
日
作
る
と
な
く
な
り
か
け
た
。
ソ
連
の
輸
送
指
揮
官
に
連
絡
し
て
も
、
適
当
に
し
ろ
と
い
う
だ
け
で
ら
ち
が
あ
か
な
い
。
燃
料
は
盗
む
し
か
な
い
と
の
結
論
に
達
し
、
燃
料
窃
盗
専
門
の
将
校
を
選
ん
で
よ
ろ
し
く
や
っ
て
貰
う
よ
う
に
し
、
そ
の
代
わ
り
そ
の
将
校
の
人
々
に
は
食
事
を
少
し
余
計
に
だ
す
よ
う
に
し
た
。
先
ず
ソ
連
の
チ
ャ
サ
ボ
l
イ
(
警
戒
兵
)
に
頼
ん
で
、
あ
る
駅
に
着
い
た
時
、
鋸
と
斧
を
持
っ
て
き
て
貰
っ
た
。
次
の
駅
に
着
い
た
ら
、
直
ぐ
鉄
道
線
路
の
枕
木
を
盗
ん
で
、
十
二
、
十
三
人
の
将
校
で
囲
ん
で
駅
員
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
手
早
く
切
っ
て
枕
木
の
形
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
形
が
な
く
な
っ
た
も
の
は
枕
木
で
な
い
か
ら
見
つ
か
っ
て
も
材
木
を
拾
っ
た
と
言
え
ば
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
石
炭
は
駅
が
近
づ
き
、
列
車
が
徐
行
し
始
め
る
と
、
盗
み
係
り
の
将
校
の
偵
察
員
が
扉
を
少
し
開
け
て
、
ど
こ
か
に
石
炭
が
ど
の
位
あ
る
か
を
見
て
、
盗
む
方
法
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
う
ま
く
盗
ん
で
き
て
炊
事
車
に
持
つ
て
き
て
く
れ
た
。
あ
る
駅
で
は
、
私
達
の
列
車
の
右
側
に
石
炭
が
高
さ
八
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
列
車
と
平
行
に
長
さ
二
O
メ
1
ソ
連
の
男
の
老
人
の
番
人
が
八
0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
俸
を
持
っ
て
一
人
い
た
。
石
炭
を
取
ろ
う
と
す
る
と
、
お
こ
っ
て
棒
を
持
っ
て
走
っ
て
く
る
。
盗
み
を
請
け
負
っ
て
い
る
将
校
達
は
時
間
差
攻
撃
を
掛
け
た
。
西
か
ら
取
ろ
う
と
す
る
と
、
番
人
は
西
の
方
に
走
っ
て
く
る
。
そ
の
隙
に
東
の
方
の
盗
み
専
門
の
将
校
が
石
炭
を
取
る
。
番
人
は
そ
れ
こ
そ
右
往
左
往
で
挙
げ
句
の
果
て
、
石
炭
は
見
事
に
盗
ま
れ
、
私
達
の
炊
事
車
に
届
け
ら
れ
た
。
こ
の
将
校
団
は
北
支
で
戦
争
を
し
て
ト
ル
、
幅
一
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
広
さ
で
積
ん
で
あ
っ
た
。
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そ
う
い
う
駆
け
引
き
は
実
に
上
手
で
あ
っ
た
。
番
人
は
走
り
回
り
、
盗
み
を
防
ぐ
努
力
を
し
て
い
る
こ
と
で
ノ
ル
マ
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
石
炭
山
の
横
を
ソ
連
軍
の
少
佐
が
奥
さ
ん
と
一
緒
に
笑
い
な
が
ら
歩
い
て
は
い
た
が
、
日
本
の
将
校
群
を
叱
り
も
し
な
か
っ
た
。
日
本
な
ら
そ
う
は
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
達
は
薪
や
石
炭
だ
け
で
な
く
水
の
心
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
列
車
は
四
時
間
く
ら
い
無
停
車
い
る
の
で
、
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で
走
り
続
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
半
日
く
ら
い
同
じ
駅
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
駅
に
止
ま
っ
た
ら
す
ぐ
水
を
汲
め
る
よ
う
に
し
て
お
く
の
も
炊
事
係
り
の
大
切
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
ま
り
、
私
は
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
水
を
汲
み
に
行
っ
た
。
水
道
栓
か
ら
汲
む
の
で
は
な
く
、
一
度
か
な
り
大
き
な
駅
に
止
そ
の
時
は
汽
車
に
水
を
供
給
す
る
給
水
塔
か
ら
水
を
汲
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
迷
彩
服
を
着
た
見
習
士
宮
が
ハ
ン
ド
ル
を
回
し
た
ら
ド
ド
ド
ッ
と
水
が
出
始
め
た
。
私
は
急
い
で
天
幕
の
よ
う
な
硬
い
布
を
筒
に
し
て
作
つ
で
あ
る
給
水
口
の
下
に
バ
ケ
ツ
を
置
い
た
。
水
は
余
り
に
も
落
下
速
度
が
強
い
た
め
に
バ
ケ
ツ
か
ら
飛
び
出
し
て
、
全
く
溜
ま
ら
な
い
。
「
力
強
け
れ
ば
、
良
し
」
で
は
な
い
。
水
勢
が
弱
っ
た
頃
を
見
計
ら
っ
て
や
っ
と
バ
ケ
ツ
に
水
を
入
れ
炊
事
車
に
持
っ
て
行
き
、
一
安
心
し
た
こ
と
が
あ
る
。
水
に
関
し
て
は
、
も
う
一
つ
想
い
出
が
あ
る
。
あ
る
駅
に
夜
、
列
車
が
止
ま
っ
た
時
、
私
は
バ
ケ
ツ
を
二
個
持
っ
て
水
汲
み
に
で
か
け
た
。
列
車
の
後
ろ
か
ら
三
両
目
に
炊
事
車
が
あ
り
、
水
道
栓
は
列
車
の
後
ろ
二
0
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
私
は
水
道
栓
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
バ
ケ
ツ
に
水
を
入
れ
て
い
る
と
、
列
車
が
静
か
に
動
き
始
め
た
。
驚
い
た
私
は
バ
ケ
ツ
の
水
を
捨
て
て
、
列
車
を
追
っ
か
け
、
最
後
尾
の
車
両
に
や
っ
と
間
に
合
い
ほ
っ
と
し
た
。
あ
の
時
、
汽
車
に
遅
れ
て
い
た
ら
私
の
運
命
は
ど
う
な
っ
て
い
た
か
時
々
考
え
、
今
で
も
バ
ケ
ツ
を
投
げ
込
み
、
慌
て
て
列
車
に
す
が
り
つ
い
た
私
の
慌
て
よ
う
を
つ
い
先
刻
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
す
。
炊
事
勤
務
の
時
は
、
一
緒
に
な
っ
た
将
校
と
馬
鹿
話
を
し
な
が
ら
の
ん
び
り
仕
事
を
し
た
。
他
人
の
妻
と
情
が
通
じ
て
い
た
と
い
う
O
と
い
う
主
計
少
尉
が
い
た
が
、
彼
の
話
は
殊
に
面
白
か
っ
た
。
そ
の
女
と
夫
が
よ
そ
に
赴
任
す
る
時
、
O
が
見
送
る
人
々
の
一
番
後
ろ
に
い
て
、
そ
の
女
が
彼
に
気
づ
き
顔
を
真
っ
赤
に
し
た
と
い
う
話
な
ど
は
、
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
で
な
い
と
味
わ
え
な
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
た
。
O
少
尉
は
「
軍
医
殿
、
私
は
日
本
に
帰
っ
た
ら
必
ず
金
を
貯
め
て
大
金
持
ち
に
な
り
ま
す
」
と
言
っ
た
。
ソ
連
の
捕
虜
生
活
が
O
少
尉
に
そ
う
い
う
決
意
を
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
「
そ
う
で
す
か
。
う
ー
ん
」
と
言
っ
て
聞
く
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
私
に
出
来
る
精
一
杯
の
返
事
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
十
六
年
頃
、
や
っ
と
O
少
尉
の
居
所
が
分
か
っ
て
私
は
電
話
を
し
て
み
た
。
私
の
こ
と
を
覚
え
て
い
て
く
れ
た
。
「
今
の
奥
さ
ん
は
、
あ
の
時
の
彼
女
で
す
か
」
と
聞
い
た
ら
、
「
そ
う
で
す
」
と
い
う
返
事
で
、
意
中
の
人
と
結
婚
出
来
て
O
少
尉
は
幸
福
な
人
生
を
送
っ
て
い
る
な
あ
と
感
じ
た
。
牛
の
骨
っ
き
肉
を
料
理
す
る
た
め
、
肉
を
骨
か
ら
は
ず
さ
ね
ば
な
ら
な
い
仕
事
が
あ
っ
た
。
某
高
商
を
出
た
少
尉
と
一
緒
に
肉
を
骨
か
ら
外
す
作
業
を
し
た
。
私
の
方
が
解
剖
学
を
勉
強
し
て
い
る
た
め
、
手
際
よ
く
さ
ば
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け
た
。
私
は
時
々
肉
の
小
さ
な
塊
を
口
の
中
に
助
う
り
込
み
な
が
ら
彼
が
歌
う
少
し
調
子
外
れ
の
「
巴
里
の
屋
ど
こ
か
に
行
く
あ
て
度
も
な
く
さ
迷
っ
て
い
る
私
達
の
身
の
上
を
表
し
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
列
車
の
旅
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
。
私
は
こ
の
歌
を
先
頃
、
テ
レ
ビ
の
「
巴
里
の
屋
根
の
下
」
を
観
て
い
る
時
に
聴
い
て
、
帰
還
列
車
の
中
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
思
い
出
し
た
。
途
中
の
駅
で
貨
車
の
編
成
脅
え
が
あ
っ
た
。
鋼
鉄
製
の
貨
車
と
木
製
の
貨
車
を
連
結
す
る
時
の
規
則
が
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
私
達
の
輸
送
列
車
は
守
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
お
陰
で
直
ぐ
隣
に
あ
っ
た
将
校
貨
車
は
遥
か
前
方
の
機
関
車
の
近
く
に
行
き
、
飯
上
げ
に
来
る
将
校
の
歩
く
距
離
が
長
く
な
り
、
大
変
な
模
様
で
あ
っ
た
。
根
の
F
」
と
い
う
歌
を
聞
い
た
。
哀
調
を
帯
び
た
調
べ
で
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
で
入
浴
さ
せ
る
と
い
う
噂
が
あ
っ
た
が
、
何
事
も
な
く
通
過
し
た
。
イ
マ
ン
の
駅
を
通
り
過
ぎ
る
時
、
誰
か
が
感
慨
深
気
に
「
こ
こ
は
イ
マ
ン
か
」
と
咳
い
た
。
イ
マ
ン
は
虎
頭
の
正
面
に
当
た
り
、
日
本
軍
の
攻
撃
目
標
地
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら
、
終
始
、
耳
に
し
て
い
た
印
象
に
残
る
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
そ
そ
う
。
私
が
興
味
を
唆
ら
れ
た
の
は
鉄
道
の
沿
線
に
人
の
行
き
来
が
割
と
多
く
な
り
、
山
や
畠
に
縁
が
少
し
ず
つ
濃
く
な
り
始
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ロ
シ
l
ロ
フ
と
い
う
駅
で
暫
く
停
車
し
た
。
イ
マ
ン
を
出
発
し
た
後
、
南
東
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
た
列
車
は
ウ
ォ
ロ
シ
l
ロ
ブ
を
出
て
か
ら
は
、
東
に
向
か
っ
た
。
ど
の
く
ら
い
列
車
が
走
っ
て
か
ら
だ
っ
た
ろ
う
か
、
私
に
は
海
の
匂
い
、
潮
の
香
り
が
し
て
き
た
。
昭
和
十
九
年
十
二
月
に
、
私
が
陸
軍
箪
医
中
尉
に
任
官
し
、
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関
東
軍
に
赴
任
す
る
た
め
博
多
か
ら
玄
界
灘
を
関
釜
連
絡
船
の
昌
慶
丸
で
釜
山
に
渡
っ
て
以
来
、
海
を
見
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
潮
の
匂
が
鼻
に
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
暫
く
経
つ
と
、
遠
く
で
あ
る
が
、
海
が
見
え
た
。
や
っ
と
こ
こ
ま
で
こ
ら
れ
た
の
か
と
い
う
思
い
が
し
た
。
間
も
な
く
、
ソ
連
の
輸
送
指
揮
官
の
大
尉
か
ら
「
列
車
は
ナ
ホ
ト
カ
に
行
く
。
明
朝
の
午
前
二
時
頃
着
く
予
定
で
あ
る
。
到
着
し
た
ら
貨
車
を
元
の
よ
う
に
清
掃
し
て
ソ
連
に
引
き
渡
す
よ
う
に
し
ろ
」
と
言
う
命
令
が
来
た
。
私
達
炊
事
係
り
は
お
お
急
ぎ
で
夕
食
を
作
り
。
将
校
車
に
配
っ
た
。
炊
事
車
に
掻
つ
払
っ
て
積
み
こ
ん
で
あ
る
石
炭
や
薪
を
走
る
列
車
か
ら
捨
て
た
。
ソ
連
の
チ
ャ
サ
ボ
ー
イ
が
偶
々
炊
事
車
に
一
人
乗
っ
て
い
た
が
、
止
め
よ
う
と
も
し
な
い
。
日
本
が
戦
勝
国
で
あ
り
、
捕
虜
が
私
達
が
し
た
よ
う
に
す
れ
ば
、
十
人
が
十
人
、
到
着
駅
に
着
い
て
か
ら
石
炭
は
石
炭
、
薪
は
薪
と
キ
チ
ン
と
分
け
て
降
ろ
す
よ
う
に
誰
で
も
捕
虜
に
指
示
す
る
か
、
命
令
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
ソ
連
人
と
日
本
人
と
の
違
い
は
こ
う
い
う
点
に
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
チ
ヤ
サ
ボ
|
イ
の
任
務
は
私
達
が
逃
げ
な
い
よ
う
に
警
戒
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
石
炭
や
薪
の
投
棄
に
文
句
を
言
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
任
務
外
の
こ
と
な
の
で
し
ら
ん
顔
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
任
務
外
の
件
に
関
し
て
は
ど
ん
な
こ
と
が
起
き
よ
う
と
、
知
つ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
達
は
快
適
に
仕
事
を
進
め
、
ナ
ホ
ト
カ
に
定
時
に
着
い
た
時
に
は
炊
事
車
は
完
墜
に
元
の
貨
車
に
な
っ
て
い
た
。
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